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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 
 
Presentamos la tesis titulada “Sistema Web para el Proceso de Supervisión de 
Prácticas Pre-Profesionales de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad César Vallejo Lima Norte, 2013”. 
 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado de Maestría en Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Privada “César Vallejo” Sede Lima Norte. 
 
Esta investigación busca determinar la influencia de un sistema web para el proceso 
de supervisión de Prácticas pre-profesionales de la Escuela Académico Profesional 
de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César Vallejo Lima Norte, en el 2013, 
con el objetivo de mejorar el proceso de supervisión de Prácticas pre-profesionales 
de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
César Vallejo Lima Norte”, la cual consta de cinco capítulos: Problema de 
Investigación, Marco Teórico, Marco Metodológico, Resultados, Conclusiones y 
Sugerencias, respectivamente. 
 
Esperamos señores miembros del jurado que la presente investigación se ajuste a 
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La presente tesis detalla el desarrollo e implementación de un sistema web para el 
proceso de supervisión de Prácticas pre-profesionales de la Escuela Académico 
Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César Vallejo Lima Norte, 
debido a que la situación institucional previa a la aplicación del sistema presentaba 
deficiencias en cuanto al tiempo de registro de estudiantes y  el nivel de eficacia de 
la supervisión de prácticas pre-profesionales. El objetivo de esta investigación fue 
determinar la influencia de un sistema web para el proceso de supervisión de 
Prácticas pre-profesionales de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad César Vallejo Lima Norte, en el 2013. 
 
Por ello, se describe previamente aspectos teóricos de lo que es el proceso 
de supervisión de Prácticas pre-profesionales, así como de las herramientas y 
metodología que se utilizaron para  el desarrollo del sistema. Para el desarrollo del 
Sistema web, se empleó la metodología RUP (Rational Unified Process) por ser la 
más acorde y utilizada, para el análisis, implementación y documentación de 
sistemas en la actualidad, además se utilizó como herramienta para el modelado de 
la metodología el software Rational Rose Enterprise 7.0 para la construcción de los 
diferentes diagramas. Se optó por PHP (Personal Home Page), como lenguaje de 
programación y finalmente se eligió el servidor de base de datos MySQL 5.0 como 
gestor de base de datos. 
 
También como parte importante y para el cumplimiento de los objetivos 
planteados se utilizó como tipo de estudio la investigación aplicada Experimental y 
como diseño de investigación se escogió el pre-experimental. En donde se tomó 
como indicador el tiempo registro de estudiantes que fue para 132 estudiantes y 
para el nivel de eficacia fue de 8 fichas de supervisión, utilizando la prueba Z para la 
validación de las hipótesis propuestas del tiempo de registro de estudiantes y t 
student para el nivel de eficacia por ser una muestra pequeña y mediante la 
comparación de los datos obtenidos. Finalmente se demostró que el Sistema web 
mejoró el proceso de supervisión de prácticas pre-profesionales en el tiempo de 
registro de los estudiantes para el proceso de supervisión de prácticas pre-
profesionales de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad César Vallejo Lima Norte debido a que se logra una reducción del 
70.69% y se produjo un aumento  del 45.60% en el nivel de eficacia para el proceso 
de supervisión de prácticas pre-profesionales.  
 
Palabras claves: sistema web, proceso de supervisión de prácticas pre-






This thesis details the development and implementation of a web system for the 
monitoring process of pre - professional Academic Professional School of Systems 
Engineering University of North Lima Practices César Vallejo , because the 
institutional situation prior to the implementation of system was deficient in the time 
of student registration and the level of effectiveness of surveillance of pre -
professional training . 
The objective of this research was to determine the influence of a web system for 
monitoring process pre - professional Academic Professional School of Systems 
Engineering University of César Vallejo North Lima , in 2013 Practices . 
 
Therefore, theoretical aspects of what is the process of monitoring pre - 
professional practices described above, as well as the tools and methodology used 
to develop the system. 
For the development of web system , the RUP ( Rational Unified Process) 
methodology was used to be the most consistent and used for the analysis , 
implementation and documentation of systems today also was used as a tool for 
modeling the methodology the Rational Rose Enterprise 7.0 software for the 
construction of the various diagrams. They opted for PHP (Personal Home Page ) as 
programming language and finally the database server was chosen as MySQL 5.0 
database manager . 
 
Also as important and for the fulfillment of the objectives was used as the type 
of study and as applied research Experimental research design was chosen the pre - 
experimental. Where was taken to indicate the time of registration for students was 
132 students and the level of effectiveness was 8 tokens supervision, using the Z 
test for validating the hypotheses proposed time student registration for student yt 
level of effectiveness as a small sample and by comparing the data obtained. 
Finally it was shown that the web system improved the process of monitoring pre-
professional at the time of registration of students for the monitoring process of pre - 
professional Academic Professional School of Systems Engineering University 
César Vallejo practices Lima North due to a reduction of 70.69 % is achieved and 
there was a 45.60% increase in the level of effectiveness in the monitoring process 
of pre -professional training. 
 











Hoy en día el intercambio de información es muy requerido, en toda organización, 
pequeña o mediana se requiere de redes de sistemas ya que el usuario depende de 
sus necesidades en cuanto al área a cubrir. Además toda empresa está 
debidamente organizada y constituida, empleando sistemas que ayudarán en su 
funcionamiento. El avance de la tecnología y el uso de aplicaciones, en la 
actualidad se encuentran inmersos en la vida del hombre, en la sociedad y en 
las organizaciones; teniendo como finalidad la de realizar aplicaciones 
eficientes y de gran utilidad, las cuales puedan proporcionar los medios 
necesarios para satisfacer las necesidades de cada persona u organización.  
 
Siendo un punto clave el manejo de la información ya que ésta es 
sumamente importante para las organizaciones; normalmente se utilizan 
sistemas que les permiten gestionar y administrar el manejo de la información.  
 
La presente tesis detalla el desarrollo e implementación de un sistema web 
para el proceso de supervisión de Prácticas pre-profesionales de la Escuela 
Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César Vallejo 
Lima Norte. Por ello, se describe previamente aspectos teóricos de lo que es el 
proceso de supervisión de Prácticas pre-profesionales, así como de las 
herramientas y metodología que se utilizaron para  el desarrollo del sistema. 
 
Finalmente se demostró que el Sistema web mejoró el proceso de 
supervisión de prácticas pre-profesionales en el tiempo de registro de los 
estudiantes para el proceso de supervisión de prácticas pre-profesionales de la 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César 
Vallejo Lima Norte debido a que se logra una reducción del 70.69% en tiempo de 
registro y se produjo un aumento  del 45.60% en el nivel de eficacia para el proceso 
de supervisión de prácticas pre-profesionales. 
 
Esta tesis consta de cinco capítulos: Capítulo I Problema de 
Investigación, define la problemática institucional, los objetivos que se desearon 
alcanzar y los antecedentes encontrados respecto a la investigación; el Capítulo 
xviii 
 
II Marco Teórico, presenta el marco teórico y la definición de conceptos 
utilizados en la investigación; el Capítulo III Marco Metodológico, presenta la 
metodología a usar, donde se detalla el tipo y diseño de estudio, las variables 
con sus respectivos indicadores, la población, muestra y muestreo, el método 
de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 
método de análisis de datos; en el Capítulo IV Resultados, se detallan los 
resultados hallados al análisis de datos, interpretaciones a los gráficos y la 
discusión; y finalmente Conclusiones y Sugerencias se hace referencia a las 
conclusiones y sugerencias sobre los resultados hallados. Asimismo, se 
detallan las referencias bibliográficas utilizadas y los anexos empleados, los 
cuales complementan el desarrollo de la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
